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S U M A R I O 
Iresidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
ien.-Concediendo un plazo hasta 
[el día 31 de los corrientes para que, 
i personas que no lo hubieren he-
[cho, den cumplimiento al Decreto 
I número 69 de la Junta de Defensa y 
I disposiciones complementarias, so-
[ bre descuento de haberes de funcio-
I narios para la suscripción nacional. 
prden.—Declarando cesantes a los 
funcionarios de la Delegación de 
Trabajo y Jurados mixtos de Bada-
Hoz que se citan. 
Orden.—Idem Idem de Cáceres don 
Mariano Moreno y D . Leopoldo 
Sánchez. 
Orden.—Idem de la Agrupación única 
de Jurados mixtos de Toledo, don 
Francisco Riquelme y D . Martin 
Ortega. 
|0«mliltfn de Obras PtlbUeas r Oomn-
iaoaolones 
•Orden. — Separando definitivamente 
del servicio a los funcionarios de 
Correos D. Eladio Barbero y Anas-
, taslo Hernández. 
|Orden.-Idem Idem al Cartero Victo-
riano Latorre. 
Secretaría de Guerra 
notUBdos de la Gaerrs 
[Orden.—Regulando la situación de los 
que en la actual campaña resultaren 
mutilados e inútiles para el servicio. 
/ Orirsnlcaettfa 
Orden. — Reorganizando la Coman-
dancia de la Guardia civil de Ma-
rruecos con arreglo a la plantilla 
que se acompaña. 
Aseenioi 
Orden.-Concede el empleo superior 
a los subalternos del Tercio que 
¡ "guran en la relación qüe se inserta, 
urden.-ldem Idem, por méritos de 
' guerra, al Brigada D . Gregorio 
[Blasco Arribas. 
uraen.-Idem empleo de Oficiales mc-
Sargentos indígenas de la 
relación que se Inserta. 
Aalmtiauluisai; 
-rCoiifiera les aaSmUadanea 
W le detallan a Jos stjíatianíae a¿) 
medicina y Practicantes civiles que 
relaciona. 
Deatlnoa 
Orden.—Resuelve que el Teniente 
Coronel de Estado Mayor, D. Pe-
dro Ortega Baisse, pase destinado, 
en comisión, a esta Secretaría da 
Guerra. 
Orden.—Idem que el Teniente Coro-
nel de Estado Mayor, D. José Du-
que Sampayo, pase destinado a las 
órdenes del Excmo. S r . General 
Jefe de la8.» División. 
Orden.—Idem que el Capitán de In-
fantería, Alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, D. Narciso Ariza 
García, pase destinado al Cuartel 
General de laS.» División. 
Orden.—Dispone que el Comandante 
de Artíllería diplomado, de Estado 
Mayor, D. Jesús Crespo Granja, 
quede exceptuado de lo dispuesto 
en Orden de esta Secretaría de 
1.0 del actual (B. O . núm. 134). 
Orden.—Aclara a Orden publicada en 
el B. O. núm. 121 en e sentido de 
que el destino concedido al Tenien-
te Coronel Médico, D. Salvador 
Sanz Perea, es con carácter pro-
visional. 
Orden.—Dispone que el Alférez Mé-
dico D. Ramón Cobián Otero, con-
tinúe como Ayudante de manos del 
Equipo quirúrgico de D. JuanJBar-
cia Goyanes.. „ , 
Orden.-Idem que los Jefes y Oficia-
les de la Guardia civil que relaciona 
pasen a servir los destinos que se 
detallan. 
HeaaUn HlUtav 
Orden.-Concede la Medalla Militar 
al Teniente de Infantería D. Manuel 
Alonso Doval, expresando méritos 
contraídos. 
OflDUiidad dé Oftiuplemento 
Ascensos 
Orden.-Coflcede el empleo de Alfé» 
tez de Complemento de Artillería 
al Brigada D. Brasmo Suárez Bravo 
de Otembach. 
Penutonoii 
Oí'den.-Rectiflcando en ta forma que 
indica la Orden de 30 de enero pró-
ximo paaftdo (B. ü , ndm, 100), por 
la üuo ae concoiíló ponslóii almentl« 
da e doflaDaralnlcu Bermejo Mafia, 
m 
viuda del Teniente de Artíllería, re" 
tirado, D. Toriblo Arin Barrieras. 
Orden.—Idem a doña Angeles Rlvas 
Cerrada, viuda del Capitán de Fra-
gata D. Juan de la Piflera Gallndo, 
la pensión alimenticia del 50 por 100 
del sueldo de dicho Jefe. , 
Prooeasdoa 
Orden.—Dispone que el Excelentísimo 
Sr. General de División, D. Nicolás 
Molero Lobo, pase a situación de 
«Procesado». 
Orden.—Idem que el Teniente Coro-
nel de la Guardia civil, D . Santiago 
Alonso Muñoz, pase a situación da 
«Procesado». 
Pttae • otrsa armag 
Orden.-Dispone la baja en la escala 
de Complemento de Artíllería del 
Alférez D . Juan Vidal Mlralles y 
alta en la de igual clase de Sanidad 
Militar como Alférez Médico. 
Beemplaao 
Orden.-Dispone pase a situación de 
reemplazo, por enfermo, en la sexta 
División, el Alférez de Cáballeria 
D . Antonio Barriocanal Tovla. 
Beotiaoaclomea 
Orden. — Dispone sea rectificada la 
documentación personal del Subte-
niente del Tercio D, Francisco Cas-
tillo Corta, consignándole el nombre 
y apellidos de Rafael Amador Sán-
chez. 
Betlroa 
Orden.—Concede el retiro, por haber 
cumplido la edad reglamentaria para 
ello, al Teniente de Infantería don 
Ricardo Adrover Ginard. 
Orden.—Idem idem al idem D. Hilario 
Santaliestra Calvo. 
AI lervlolo del Proieatorado 
Orden Pasa al servicio del Protec« 
torado el Coronel de Caballería d o n ^ 
Juan Sánchez y del Pol. 
asooioai de siabiiia 
AaoenBos 
Orden.—Dispone el ascenso a Auxi-
liar 2.° de Máquinas al Operario 
D. Ramón Zamora Barranco. 
ConttnaaciOn «> 
la coatlBUOci^ n e» 
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el servicio al Fogonero José Soto 
Castejón. 
DesMnoa 
Orden.—Dispone que el destino que 
desempeña en esta Secretaría de 
Guerra el Capitán de Corbeta, ha-
bilitado de Capitán de Fragata, don 
Jesús María de Rotaeche y Rodri-
m e z Llamas, sea considerado como 
de especialidad de Estado Mayor. 
SUkblUtoüloDes 
Orden.—Habilita de Capitán da Navio 
al Capitán de Fragata D. Rafael 
Heras Mac Carthy. 
Anunc i o s Oficióles 
C o m i t é d e M o n e d a Extranjera - C 
b i o 8 d e c o m p r a d e monedaí.' 
Anuncios pofticulares 
Banco de Aragón.—Zaragoza 
Sodedad Española de Seda Svq: 
Cía], S. A. ' 
Presidencia de la Junta 
Téonlca dci Estado 
O r d e n e s 
Excmo. Sr.: Disposiciones de 
la Junta de Defensa, declaradas 
subsistentes por esta Junta Téc-
nica, establecieron el descuento 
a favor de la suscripción nacio-
nal de! importe de uno o dos 
días de los haberes ir.'ínsuaies 
de cuantos empleados no tuvie-
reii carácter estrictamente par-
ticular. 
La amplitud bien patente de 
esas normas, determinada y jus-
tificada por la necesidad del co-
mún esfuerzo económico, es 
contraria a los cercenamientos 
de las aportaciones, que por 
duda u olvido hayan pod do pro-
ducirse. Y a fin de evitarlos, he 
acordado: 
1." Conceder un plazo, que 
finalizará el día 31 del mes en 
curso, para que las personas 
afectadas por el Decreto núme-
ro 69 de la Junta de Defensa, la 
Orden circular de 26 de septiem-
bre y la de esta Presidencia de 
20 de octubre último, que por 
cualquier causa no hubiesen con-
tribuido a la suscripción nacio-
nal con las cuotas que les co-
rrespondieran , lo manifiesten 
ante los habilitados respectivos, 
cifrando la cuantía de sus débi-
tos, con objeto de que les sean 
aquéllas retenidas al percibir los 
3rimeros haberes pendientes, e 
ngresadas en la cuenta abierta 
en el Banco de España por este 
concepto, si bien contabilizán-
dose con independencia de las 
aportaciones corrientes, en evi-
tación de toda confusión. 
2.° La falta de cumplimiento 
por los interesados de la for-
malidad a que hace referencia el 
número anterior, no relevará a 
los habilitados de la obligación 
—que expresamente se es im-
puso y recuerds-^de realizar po? 
símismos las retenciones, y cuya 
inobservancia llevará consigo la 
responsabilidad subsidiaria do 
orden económico, que no podrá 
ser en ningún caso condonada, 
ni servirá de obstáculo a las san-
ciones de otra índole que habrán 
de iíiiponerse con el mayor ri-
gor, y 
3.° Queda en vigor, sin la 
menor modificación, la exención 
introducida por la Qrden de 23 
de noviembre de 1936, respecto 
al personal de las unidades que 
forman parte de las fuerzas en 
operaciones del Ejército, Marina 
y Aviación, y de las Milicias a 
dichas fuerzas incorporadas. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937.=»=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
= E I Presidente de la J u n t a TécJ 
nica, Fidel Dóvüa. f 
S«. Presidente de la Comisldí 
de Trabajo. 
Tomando en consideración la 
información justificada sobre de-
puración patriótica del personal 
de Trabajo que prestaba sus 
servicios en la provincia de Ba-
dajoz, remitida por el Delegado 
de Trabajo de esa provincia; 
dé conformidad con la propuesta 
de V. E., de esta fecha, y cum-
pliendo los artículos 1." y 2° 
del Decreto número 93, de 3 de 
diciembre de 1936, vengo en dis-
poner: 
Que sean declarados cesan-
tes, por abandono injustificado 
de destino, los funcionarlos y 
dependientes de la Delegación 
de Trabajo y Jurados mixtos de 
Badajoz siguientes: 
D. Manuel Mateas López, 
Inspector Provincial de Trabajo. 
D. Agustín Morillo Serrano, 
Inspector auxiliar de Traba o. 
D. Alejandro Elias Pone ano, 
Presidente de la 2 .® Agrupación 
de Jurados mixtos. 
D. Pedro González Torrado, 
Secretario de la 3.® Agrupación 
de Jurados mixtos. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
Tomando en consideración !a) 
información justificada sobre de-f 
puración patriótica del personal 
de Trabajo, que prestaba susl 
servicios en la provincia de CáJ 
ceres, remitida por el Delegadol 
de Trabajo de esa provincia, dt| 
conformidad con a propuesta! 
de V. E. de esta fecha, y cutn-
jliendo los artículos 1.° y 2.° del 
Decreto núm. 93 de 3 de diciem-j 
)re de 1936, vengo en disponer;] 
Que sean declarados cesantes,! 
por abandono injustificado del 
destino, los funcionarios y de-| 
pendientes de la Delegación del 
Trabajo de Cáceres sguientes;! 
D. Mario Moreno Albalá, Au-j 
xiliar de Delegación de Trabajo, I 
D. Leopoldo SánchezQalindo,] 
Auxiliar de Delegación de Tra-
ba o. 
íurgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 Presidente de la Junta Téc-
nica, Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión] 
de Trabajo. 
Tomando en consideración la 
in formación j u s t i f i c a d a s o b r e de-
purac ión p a t r i ó t i c a d e l personal 
de Traba o, que prestaba sus 
servicios en la provinc ia de To-
ledo, remitida por el Delegado 
de Trabajo de esa provincia, de 
conformidad con la propuesta 
de V. E. de esta fecha, y cum--
pliendo los artículos 1 y 2.. de' 
Decreto núm. 93 de 3 de diciem-
bre de 1936, vengo en disponer. 
Que sean declarados cesantes, 
por abandono injustificado ae 
destino, los funcionarios y ae-
pendientes de la Agrupaciji úni-
ca de Jurados mixtos de Toledo 
^'iDÍ^Francisco Riquelme SegO" 
viano, Oficial de laAgrupaO" 
única de jurados mixtos. , 
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! D. Martín Ortega, Vlcepresl-
¡ente de la Agrupación ún ca de 
lurados mixtos. 
' Burgos 15 de marzo de 1937. 
-El Presidente de la Junta Tóc-
[ita, Fidel Dávila. 
jf, Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
[COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
Y COMUNICACIONES 
El Excnio. Sr. Presidente de 
|a Junta Técnica del Estado, de 
(acuerdo con lo propuesto por 
¡esta Comisión vistos los expe-
Idientes Instruidos y el Decreto 
Ide la Junta de Defensa de 13 de 
IseptIembre último,, ha dispuesto 
Ique sean separados deflnivamen-
[te del servicio y dados de baja 
jen su escalafón, además de aque-
llla responsabilidad criminal que 
lalcance a ambos por el robo que 
jlian efectuado de fondos y efec-
tos, los funcionarios siguientes: 
D. Eladio Barbero Blanco, Jefe 
Ide Negociado y Administrador 
Ide la estafeta de El Tiemblo 
( (provincia de Avila), y 
Anastasio Hernández Rodrí-
I guez, Cartero urbano de la mls-
I ma. 
Lo que traslado a V. I. para su 
i conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años Bur-
gos 18 de marzo de 1937.=iEl 
I Presidente, Mauro Serret. 
Sr. Inspector general de Comu-
nicaciones. 
dente de la Junta Técnica del Es-
tado, de acuerdo con lo pro-
pu^to por esta Comisión ha dis-
puesto que el cartero de Esta-
ciones de Monreal del Campo, 
Victoriano Latorre Yuste, sea 
separado definitivamente del ser-
vicio. 
Lo que traslado a V. I. para 
su conocimiento y demás efec-
tos. 
Díoií gítarde a V. I. muchos 
años. Burgos 18 de marzo de 
1937. El Presidente. Mauro 
Serret. 
Sr. Inspector General de Comu-
nicaciones. 
Visto el expedienté Instruido 
al cartero de Estaciones de Mon-
real del Campo, Victoriano La-
torre Yuste, suspenso de empleo 
y sueldo por la Autoridad Civil, 
en el cual entiende el instructor 
que el encartado se halla Incur-
80 en la responsabilidad previs-
ta en el Decreto de 13 de sep-
tiembre último, y que de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 
p de dicho Decreto, procede 
imponerle el correctivo de sepa-
ración, exenta de Inhab litación 
para ejercer otros cargos públi-
cos, sí su conducta posterior asf 
lo aconseja, sanción confirmada 
por el Sr. Comandante Militar 
íeTeruelj el Exctno, Sr, Pregi-
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
XntUaaoH de 1« 0laerrii 
A fin de regular la situación 
de los que en la actual campaña 
resulten mutilados o Inútiles para 
el servicio, hasta tanto no se 
resuelva en los preceptos ade-
cuados la situación definitiva de 
ellos al organizarse el «Benemé-
rito Cuerpo de Mutilados de la 
Guerra», he resuelto que el per-
sonal 'aludido continúe pertene-
ciendo a sus respectivas Armas, 
Cuerpos, Institutos o Milicias, 
jercibiendo los Generales, Je-
és, Oficiales, Suboficiales y Sar-
gentos integramente los sueldos 
y demás devengos que tengan 
asignados hasta que se les de-
clare, o no, mutilados en el res-
pectivo expediente; y en cuanto 
a los cabos y soldados y milicia-
nos, al ser dados de alta en los 
respectivos Hospitales o Clíni-
cas, si se Ies declara comprendi-
dos en los cuadros de Inutilidad 
por el Tribunal constituido por 
el Jefe de Sanidad Militar de 
cada provincia en unión de otro 
Médico de la misma designado 
por el Gobierno Militar, sin de-
jar de pertenecer a sus Cuerpos 
o Unidades, podrán ser autori-
zados a reslair en el punto don-
de deseen, expediéndoseles un 
certificado acreditativo de su 
condición de mutilados y perci-
biendo integrantemente los ha-
beres que tuviesen asignados y 
quQ les serán abonados por los 
Ayuntamientos respectivos, quie-
ñés pasarán cargo a los Cuer-
pos o Unidades a que pertenez-
can los presuntos mutilados. 
Para aquellos que no hayan 
sido definitivamente clasificados 
como mutilados en el reconoci-
miento Médico, se establece una 
revisión mensual por un Médico 
Militar Delegado del Jefe de Sa-
nidad de la provincia, con objeto 
de conocer la condición de su 
mutilación, y poder, en su casp, 
ser declarados útiles; y una, 3f> 
mestral, por Tribunal Médico. 
Los que pertenezcan a Unidad 
con residencia en Marruecos, 
Canarias o lugar que tenga grati- ^ 
ficación especial de residencia, 
la percibirán mientras residan 
sus familias en aquel territorio,. 
sin que el plazo de distrute pue-
da pasar de seis meses a partir 
de la fecha en que fueron heri-
dos, independientemente de las , 
indemnizaciones que por la Me-
dalla de sufrimiento por la Pa-
tria puedan corresponderles. 
Esta Orden tiene carácter pro-
visional hasta que se dicte la re-' ^ 
solución definitiva. 
Burgos 16 de marzo de 1937. 
El General Jefe, Germán Gilí 
Yuste. ^ , 
Ommlxaclón. 
Vista la propuesta formulada 
por la Alta Comisaría de España 
en Marruecos, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Orden 
de 28 de diciembre de 1938, 
(B. O. número 70), se réorgani-
ta la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Marruecos, con 
arreglo a la plantilla adjunta. 
La tercera Compañía, que co-
rresponde a la Zona de Protec-
torado, queda a las órdenes del 
General Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos 
y es independiente de la Alta 
Comisaría y de sus servicios,^.! 
asignándosele las misiones quet 1 
cotüieren a dicho Instituto os 
Reglamentos aprobados en 10 
de septiembre y 23 de noviem-
bre de 1935 (DD. 0 0 . números 
204 y 269). 
Esta Orden entrará en vigor 
en la revista de Comisario del 
próximo mes de abril. 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
« E l General Jefe, Germán GU 
Yuste, 
'•íí 
mm 
GUARDIA CIVIL Comandancia de Marruecos 
Cuadro orgánico de la fnersa de la expresada 
EXPRESION 
Plana Mayor Comandancia 
1 . ' C o m p a ñ í a 
2 .° Compañía . 
3.® Compañía 
4.® Compañía 
T O T A L . 
Residencias 
Ceuta . . . . . 
Ceuta 
M e l í l l a . . . . . 
Tetuán (1) . 
Sidí-Ifní (2). 
JEFES Y OFICIALES 
9 
3 a 
i 
f 
16 
§ I N F A N T E R I A 
OS 
ÍS 
A a 
3 30 
o 
IT 
17 
17 
6 
57 
I 
12 
I 
12 
o 
92 
92 
92 
276 
I 
> 
Í27 
127 
127 
9 
390 
C A B A I L E R I A 
en o 
14 
0 
1 
26 
26 
26 
78 
33 
33 
33 
3 
102 
CABAllOS 
1 
4 
4 
4 
13 
I 
1 
33 
33 
33 
3 
102 
O ) El personal de esta Compañía prestará servicio en la Zona de Protectorado, en aquellos lugares donde no exista Junta de Servicios 
«Hunldpales y dependerán, para el servicio, de las Comandancias Militares de los sitios en donde s e encuentren. 
C2) El p e r s o n a l de tropa es Indígena, p e r c i b i e n d o sus h a b e r e s c o n c a r g o a l P r e s u p u e s t o d e l a P r e s i d e n c i a . 
A s e e n a o s 
IA propuesta del Excelentísimo 
ir, General Jefe del Ejército del 
torta, he resuelto ascender al 
Lleo superior inmediato, en 
bpuesta reglamentaria por an-
jgüedad, a los Subtenientes del 
f?rcio que figuran en la siguien-
reiación, disfrutando en su 
jevo empleo la antigüedad de 
í de febrero último. 
[ubtenientes: 
p, Enrique Zerbt Lanke. 
Cecilio Jiménez García. 
José Ceperuelo Dorado. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
:e, 
|Por resoladón de S. E. el Qe-1 
alísimo de los Ejércitos Na- ' 
n^ales, se asciende al empleo 
nediato, por méritos de gue-
al Brigada del Regimiento 
E Artillería Ligera número 14, 
l Gregorio Blasco Arribas. 
iBurgos 14 de marzo de 1937. 
|E1 General Jefe, Germán Gil 
iste. 
propuesta del Excelentísimo 
[ General, Jefe Superior Acci-
)ntal de las Fuerzas Militares 
i Marruecos, se asciende al 
Weo de Oficiales Moros de 
Runda del Arma de Infantería, 
r reunir las condiciones pre-
nidas en los artículos 4.° y 5.°. 
ia Orden circular de 29 de 
Jero de 1910 (C. L. núm. 20), 
ios Sargentos Indígenas per-
fecientes al Grupo de Fuerzas 
'guiares Indígenas de Larache 
.¡ñero 4, que figuran en la si-
J ente relación, con la antigüe-
la de 23 de enero último. 
1876. i^ohamed Ben Mohamed. 
1J52. Abdelkader Ben Ammded. 
Seguer Ben Tayeb. 
7. Bel-lal Ben Salah. 
iinl- Ben Abdelah. 
Ernbark Ben Al-lal. 
Mohamed Ben El Hach. 
l o Ben Hamed. 
p . El Hach Abdelah B«n 
Hamed. 
Mohamed Ben Bel Hach 
. Abselam. 
«¿•MohamedBen Hamed. 
•Tahar Ben Halda. 
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679. Mohamed Ben Buxta. 
1027. Mohamed Ben Hamed. 
147. Lahasen Ben Mohamed. 
503. El Aiaxi Ben Hamed. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
JuilmllaeloneM 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O. 
núm. 23) y Orden de 1 d e oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
(BB. 0 0 . del E. 15 y 34, res-
pectivamente, se confiere las 
jsimUaciones que se detallan y 
jse dispone que continúen pres-
[tando sus servicios, con carác-
|ter provisional, en los destinos 
ue actualmente tienen asigna-
os, hasta nueva propuesta de-
f nitiva, los estudiantes de Me-
dicina de los dos últimos cursos 
y los practicantes civiles que fi-
guran en la siguiente relación: 
Asimilados a Brigada y Estu-
diantes de Medicina: 
D. Jacinto Sáez Sánchez. 
Francisco Nerpell Alarcia. 
Fidel Aldea Rueda. 
Jenaro Galán Escudero. 
Dado Crespo Hernández de 
QSSMedina.l 
José María Erenas Navas. 
Adolfo Andrés y Andrés.J 
Albino Sanz Izquierdo. 
Jesús Baza Fuentes. 
Francisco Sanjurjo Moreno. 
Soldado del Regimlunto Infan-
tería La Victoria y Estudiante de 
Medicina, D. Benemérito Barre-
ra Sánchez. 
Soldado topógrafo y Estudian-
te de Medicina, D. Oscar Fer-
nández Hernández,) 
Soldado del Tercer Grupo de 
la Primera Comandancia de Sa-
nidad Militar y Estudiante de 
Medicina, D. Mariano Vázquez 
de Prada Juárez. 
Otro Idem id., D. Mariano Do-
mingo Ruiz. 
Otro idm ied., D. Eladio de 
Diego Vicente. 
Asimilados a Sargento y Prac-
ticantes dviles: 
D. Luis Redondo Martín. 
José Muñoz Manzaneque. 
D. Longinos Guerra Mihambres. 
BEugenio Ayuso Niño. 
^Marino Estévanez Justo. 
Tomás García Alonso. 
Bernardo Martín Rubio. 
Vicente Pérez Rodríguez. 
José Pérez Núñez. 
Luis Castaño Martín» 
Lucio San José Benito. 
Julián Romero Porta. 
Soldado de Sanidad Militar y 
Practicante civil, D. Fernando 
Poblador Guiarte. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
-=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
DestlnoH 
Conforme a lo dispuesto en la 
Orden de primero del actual 
(B. O. número 134), he resuelto 
que el Teniente Coronel de Es-
tado Mayor D. Pedro Ortega 
Baisse cese en la Secretaría de 
organización del Requeté y pase 
destinado, en comisión, a esta 
Secretaria de Guerra. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasa destinado a las Ordenes 
del Excmo. Sr. General Jefe de 
la 8.» División, el Teniente Co-
ronel de Estado Mayor D. José 
Duque Sampayo, actualmente en 
el Estado Mayor de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
I| IPor convenienda del servido, 
)asa destinado el Capitán de In-
antería. Alumno de la Escuela 
Superior de Guerra, pregado al 
Estado Mayor de la Comandan-
cia General de las Islas Cana-
rias, D. Nardso Ariza García, 
al Cuartel General de la 5.® Di-
visión. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Se dispone que el Comandan-
te de Artillería diplomado de Es-
tado Mayor D. Jesús Crespo 
Granja, quede exceptuado de lo 
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í.fi 
k' • 
dIspuiMto para lot Oficiales del 
Servicio de Estado Mayor en or-
den de esta Secretaría de Que-
rrá de l.®del actual (B. O nú-
mero 134), y continúe desempe-
ñando el cargo que en la actua-
lidad tiene. 
Burgos 14 de mareo de 19i7. 
«El GaÁeral Jefa, Germán Qil 
Yuste. 
La Orden publicada en el 
O. nóm. 121), referente al 
Teniente Coronel Médico don 
Salvador Sanz Perea, se aclara 
en el sentido de que el destino 
que en ella se le confiere es 
con carácter provisional. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
se dispone que el Alférez Médi-
co D. Ramón Cobián Otero, con-
tinüe como Ayudante de manos 
del Equipo Quirúrgico de don 
Juan Barcia Goyanes, en la pla-
za de La Coruña, quedando sin 
efecto el destino que se le asig-
nó en el (B. O. número 130). 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
dez, de la Comandancia dé Cór-
doba, a la de Marruecos. 
Burgos 15 de marzo de 1937. ec 
=»E1 General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
IKcAaUm n u i t a r 
S. B. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ha ser-
vido conceder la Medalla Militar 
al Teniente de Infantería don 
Manuel Alonso Doval, de Tira-
dores del Rif, por los méritos 
que a continuación se expresan. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
* * * 
MERITOS QDB SB CrTAH 
En la operación realizada por 
las fuerzas de Tiradores del Rif 
el día 15 de octubre último para 
la ocupación del campamento de 
los Al jares ( Toledo), se destacó 
de una manera brillante y ejem-
plar este Oficial por el arrojo y 
decisión con que al frente de su 
fuerza desalojó de sus reductos 
al enemigo, y que, a pesar de 
haber sido herido, continuó en 
su puesto, combatiendo con va-
lor digno de todo elogio. Herido 
por segunda vez, s e restituyó 
nuevamente al mando de la Sec-
ción de Ametralladoras, no reti-
rándose hasta lograr el objetivo 
que se le había señalado, demos-
trando un elevado espíritu mili-
tar, arrojo y valor. 
OAcisIldadL de Complemento 
Ascensos. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se concede el empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería al Brigada de esta Ar-
ma y escala D. Erasmo Suárez 
Bravo de Ortembach, del Parque 
Divisionario núm. 7. 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
^•El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Pensiones 
Se dispone que la orden de 
30 de enero del corriente año, 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO número 109, por la que 
se concedió a D." Dominica Ber-
mejo Marín, viuda del Teniente 
tí rgi 
==E1 Q( 
Yuste. 
eneraljdfe, Germán Gil 
Por conveniencia del servicio 
y a propuesta del Excmo. Señor 
Inspector General de la Guardia 
Civil, pasan a servir los desti-
nos que se detallan, los Jefes y 
Oficiales de dicho Instituto que 
figuran en la siguiente relación: 
Comandante D. Diego Roldán 
Ecija, de la Comandancia de 
Orense, a la de Málaga, de Ma-
yor. 
Idem' D. Francisco Arnau Na-
varro, déla Comandancia de Cá-
ceres, a Secretario de la 2." 
Zona. 
Idem D. Joaquín Jiménez Va-
quer, de la Comandancia de Na-
varra, al Detall del 13 Tercio. 
Capitán D. Francisco Gonzá-
lez Rodríguez, ascendido, de la 
Comandancia de Pontevedra, a 
la Comandancia de Málaga. 
Teniente D. Miguel Tormo 
Lobera, de la Comandancia de 
Málaga, a la de Marruecos. 
Ideni D, José Calero Hernán-
de Artillería retirado, D. Torfei 
Asin Barrieras, la pensión • 
mentida del 25 por 100 de 
haberes pasivos de dicho Ói 
cial, como comprendida en i 
apartado C) del artículo 3,", ei 
relación con los artículos 4 , " « 
11 del Decreto, número 92 de H 
de diciembre de 1936, abonablBi 
por la Delegación de H a c i e a d B i 
de Logroño, desde I.® de ene® 
último, se entienda r e c t i f i c a ® 
en el sentido de que la referí V 
pensión alimentic a que correi 
ponde 8 la mencionada vli 
es la del 25 por 100 del sueli 
asignado al empleo de su 
do en la época en que a éste 
fué concedido el retiro porRi 
orden de 12 de abril de 190?, 
Burgos 10 de marzo de 
=E1 General Jefe, Germán 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto enj 
artículo 9.° del Decreto núm.f 
de 2 de diciembre de 
(B. O. del E. núm. 51, venJ 
en concederá D.'AngeesRIw 
Cerrada, viuda del Capitán | 
Fragata D. Juan de la Piñ¡ 
Galindo, asesinado por los i 
beldes en Cartagena por adl 
sión al Alzamiento Nacional,| 
pensión alimenticia de! 501 
100 del sueldo de dicho Jefe, f 
cluidas las gratificaciones que 
te disfrutara, como comprendí' 
en el apartado C) del artículo^  
en relación con los artículos 41 
10 del citado Decreto, cuyagf 
slón será abonable desde ' ' 
agosto próximo pasado, . 
Delegación de Hacienda de i 
diz. ^ 
Burgos 11 de marzo de la 
=E1 General Jefe, Germán 
Yuste. 
proeesadoa 
A propuesta del Negociadoli 
Justicia de esta SecretaríaJk 
Guerra, h e resuelto que el E P 
lentísimo Sr. Genera de Di 
sión D. Nicolás Molero Lo 
pase a la situación dejproi 
Ldo>, en las condic» 
determina el artículo 9. Jd 
creto d e 7 d e setiembre de l 
(D. O. núm. 207). . , g 
Burgos 15de marzo dej^  
« E l (Seneral Jefe, Germán 
Yuste. 
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¡A propuesta del Negociado de 
isticia de esta Secretaría de 
J u e r r a , he resuelto que el Te -
lente Coronel de la Guardia 
[vil, que tenía su destino en la 
kmandancia de León, D. San-
ko Alonso Muñoz, pase a si-
¿ción de «procesado», en las 
índiciones que determina el ar-
lulo 9.® del Decreto de 7 de 
btiembre de 1935 (D. O. nú-
&0 207). 
Wgos IS de marzo de 1937. 
1 General Jefe, Germán Gil 
Is te . 
Pase <t otraa arnuut 
¡concede la baja en la esca-
lde Complemento del Arma de 
Pería al Alférez D. Juan Vi-
1 MIrailes y alta en la de igual 
jse de! Cuerpo de Sanidad Mi-
I r como Alférez Médico, por 
liarse en posesión del título 
(Licenciado en Medicina y ha-
iiecho las prácticas regla-
íitarias que exige el artícu-
I d e la ley de Reclutamien-
l y Reemplazo del Ejército, 
fservando la antigüedad que 
re en la escala de Artillería y 
r a n d o adscrito a la jefatura 
i S a n i d a d Militar de Palma de 
l l l o r c a . 
lurgos IZ de marzo de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
itC, 
Reemplazo 
1 Alférez de Caballería don 
onlo Barriocanal Tovía, con 
tino en el Regimiento Caza-
p de Numancia núm. 6, pasa 
wación de reemplazo por en-
"0 en la 6." División, con 
po a lo que dispone el ar-
27 de las instrucciones 
'Dadas por Real orden circu-
í s de junio de 1905 (C. L. 
101). 
frgos 15 de marzo de 1937. 
¡General Jefe, Germán Gil 
l E x 
D^Htlncaclón de nombro y 
ap«uiaoa. 
flicitada por el Subteniente 
LJ" '-ISión del Tercio don 
TO Castillo Corta, la rec-
"On de su nombre y apelli-
Por s e r éstos los que dió al 
Tercio V no los aue 
he echo le corresoondén; 
comprobado por esta Secretaría 
que se instruyó la oportuna in-
formación testifical que una vez 
terminada favorablemente fué 
elevada al Ministerio de la Gue-
rra para su resolución, donde se 
halla; y visto el informe emitido 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, acuerdo que sea 
rectificada toda la documenta-
ción militar del expresado Sub-
teniente, consignándole el nom-
bre y apellidos de Rafael Ama-
dor Sánchez, en lugar de los que 
en ella figuran. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello eh día 17 
de enero último, pasa a situación 
de retirado el Teniente de Infan-
tería, con destino en el Regi-
miento de Palma núm, 36, don 
Ricardo Adrover Ginard, en 
cuya situación disfrutará, con 
carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 562,50 pese-
tas, que percibirá a-partir de 1.° 
de ífebrero siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Balea-
res, por fijar su residencia en 
Palma de Mallorca. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello el día 16 del mes 
actual, pasa a situación de reti-
rado, e Teniente de Infantería, 
con destino en el Batallón Ca-
zadores de Ceriñola núm. 6 
(Marruecos), D. Hilario Santa-
liestra Calvo, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provi-
sional, el haber pasivo mensual 
de 562,50 pesetas, que percibirá 
a parlir de 1.° de abril próximo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Huesca, por fijar su residen-
cia en dicha capital.. 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A l m c i o « o ! Pro*«etonUlo 
Por haber sido nombrado In-
terventor Rpp-ional en la Del*"-
gadén de Asuntos Indíprenas. 
pasa al Servicio del Protector a 
do el Coronel de Caballería don 
Juan Sánchez y del Pol. 
Burgos 13 de marzo de 1937. 
-=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Aaeoüumi 
Se dispone el ascenso a Auxi-
liar Segundo de. Máquina», por 
existir vacante en la plantilla del 
Crucero «Almirante Cervera», 
al Operario de Máquinas de la 
dotación del citado buque, don 
Ramón Zamora Barranco, con 
todos los emolumentos que le 
correspondan. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oontliittaelóii on el «errlelo. 
Se concede la continuación en 
el servicio en cuarta campaña 
voluntaria, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, al Fo-
gonero Preferente, José Soto 
Castejón, y en segunda campaña 
a los marineros Fogoneros, Eu-
sebio Fernández Rial y Nicasio 
Saura Delgado, de la dotación 
del Crucero «AlmíranteCervera». 
Burgos 15 do marzo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Deetlnoa 
Se dispone que el destino que 
desempeña en esta Secretaría de 
Guerra, (Sección de Marina), el 
Capitán de Corbeta, habilitado 
de Capitán de Fragata, D. Jesús 
María de Rotaeche y Rodríguez 
Llamas, sea considerado como 
de especialidad de Estado M a -
yor, ya 
rrespond 
que posee el título co-
ente. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
H«»llltMilone« 
Su Excelencia el Generalísimo 
délos Ejércitos Nacionales, hn 
tenido a bien disponer se habilite 
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de Capitán de Navio, al Capitán 
de Fragata, D. Rafael Heras Mac 
Carthy, continuando en el des-
tino de Jefe del! Estado Mayor 
del Departamento Márítlmo de 
El Ferrol. 
Salamanca 12 de marzo de 
1937.»=E1 Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervefa. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el díq 17 de 
marzo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DB EXPORTA-
CIONES 
F r a n c o s . . . . 39'25 
Libras 42'00 
Dólares 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 19575 
Reichsmark 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38'10 
Peso moneda legal 2'55 
Coronas c h e c a s . . . . . . . 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas r 8 7 
DÍVISAS UBRES IMPORTADAS VOLON-
TARIA V DEFISITIVAMESTE 
Francos . . . 49'10 
Libras 52'50 
Dólares 10'72 
Francos suizos 24470 
Belgas. . 18P'85 
Florines 5'85 
Escudos 47'65 
Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas , 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
B A N C O m A H A a O N 
reclamar lo verifique en elplaji 
de treinta días, a c o n t a r dfcldy 
la fecha, pues p a s a d o dicho pli 
zo, se extenderá el duplicad 
quedando nulo y s in efecto 
original, y el B a n c o exento i 
toda responsabilidad. 
Zaragoza 25 de f e b r e r o . 
1937.=E1 Secretarlo, JoséLiil 
Bregante. 
SOeiEDHD esphSobhdesg 
HRTIPieiflt, 5. fl. 
Z A R A G O Z A 
Se ha notificado a este Banco 
el extravío del resguardo de de-
pósito voluntario nümero 3.029, 
de pesetas nominales 5.000 en 
diez acciones preferentes de la 
«Compañía Telefónica Nacional 
de España», 7 por 100, expedido 
por nuestra Sucursal de Huesca 
el día 15 de febrero de 1936. 
Lo que se hace público por 
tercera vez, a fin de que la per-
sona que se crea con derecho a 
Por acuerdo del Consejo i 
Administración de esta 
dad, se convoca a Junta Qenei 
Ordinaria de Accionistas, 
habrá de celebrarse el día 31 ( 
corriente mes, a las doce ho 
en las Oficinas de la Fábrica i 
Burgos, carretera de Vailadol| 
Los asuntos a tratar, soni i 
conocimiento del Balance del 
tuaclón del último ejercicio y| 
elección o renovación de 
Consejeros. 
Para la asistencia a dictioá 
to, deberán tener p r e s e n t e 1 
Sres. Accionistas lo dispuei 
en los artículos 25 y 26 d e | 
Estatutos por que se rigef 
Sociedad. 
Burgos 17 de marzo de 1 
==E1 Secretario del C o n s e j o ] 
Administración, José Antoi 
Plaza. 
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